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Dificultades experimentadas en la 
redacción del Trabajo Fin de Grado por 
maestros en formación 
Dificultades experimentadas en la redacción del Trabajo Fin 
de Grado por maestros en formación 
  Objetivo: 
¡  Presentar los resultados de un estudio sobre dificultades que 
experimenta alumnado de Grado en la redacción del TFG 
  Origen del interés: 
¡  Constatación: 
÷  de que el TFG representa una situación que plantea una 
considerable dificultad a parte del alumnado; y 
÷  de la ausencia de estudios sobre percepciones del alumnado en 
este ámbito. 
 
Dificultades experimentadas en la redacción del Trabajo Fin 
de Grado por maestros en formación 
 
  Muestra 
¡  25 estudiantes de la Titulación del Grado en Educación 
Primaria de la Universidad de Málaga 
  Metodología: 
¡  Mixta cuantitativa-cualitativa 
¡  Cuestionario de 33 ítems -38 cerrados y 25 abiertos- en torno a 
la percepción sobre la dificultad experimentada en torno a 
aspectos de la elaboración del TFG. 
 
Citas, referencias y normativas de la APA 
1=“Ninguna dificultad; 2=“Poca dificultad”; 3=“Alguna dificultad”;  
4=“Bastante dificultad”; y 5=“Mucha dificultad”  
Aspectos relacionados con el contenido 
1=“Ninguna dificultad; 2=“Poca dificultad”; 3=“Alguna dificultad”;  
4=“Bastante dificultad”; y 5=“Mucha dificultad”  
Aspectos lingüísticos 
1=“Ninguna dificultad; 2=“Poca dificultad”; 3=“Alguna dificultad”;  
4=“Bastante dificultad”; y 5=“Mucha dificultad”  
Formato 
1=“Ninguna dificultad; 2=“Poca dificultad”; 3=“Alguna dificultad”;  
4=“Bastante dificultad”; y 5=“Mucha dificultad”  
Conclusiones 
  Los estudiantes presentan carencias en la redacción 
del TFG, particularmente al: 
¡  citar y fundamentar el contenido abordado con referencias a 
autores y a aspectos de la teoría; 
¡  elaborar un listado de bibliografía y documentación utilizadas; 
¡  escribir conclusiones; y 
¡  redactar con coherencia. 
  La formación universitaria debe contemplar la 
capacitación en escritura académica. 
